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El fet d'introduir en 
una base de dades els 
documents sobre 
musica tradicional, la 
majoria dels quals foren 
obtinguts a través de 
treballs de camp, 
permet fer una 
aproximació, ni que 
sigui estadística, a la 
realitat de la tradició 
oral i al seu estat de 
conservació en el 
moment de recol.lecciÓ 
dels materials. L'article 
presenta les tematiques 
que apareixen en els 
primers materials de la 
Fonoteca de Musica 
Tradicional Catalana, i 
para atenció, 
especialment, al 
repertori infantil com 
una mostra de la 
varietat i la concreció 
que pot oferir un camp 
concret de la base de 
dades. 






approximation, at  least 
statistical, to the 
reality of oral tradition 
and to its state of 
conservation in the 
period of collection. 
The article presents the 
themes appearing in 
the first materials of 
the Phonotheque of 
Catalan Traditional 
Music, paying special 
attention to the 
repertory of children 's 
songs as a 
dernonstration of the 
variety and specificity 
offered in a concrete 
field of the database. 
1. Objectiu 
A la revista Lligall,' de 1'Associa- 
ció d'Arxivers de Catalunya, hi 
vam presentar el sistema de classi- 
ficació del fons sonor de la Fonote- 
ca de Música Tradicional Catalana 
(FMTC). En aquell article eren 
anunciats i descrits tots els camps 
de la base de dades que hem aplicat 
en el nostre arxiu i que, després 
d'un cert període de rodatge, ens 
atrevíem a oferir al món professio- 
nal. Perb precisament perque Lli- 
gall és una revista adrecada als ar- 
xivers, interessava allí més l'estruc- 
tura que el contingut prbpiament 
dit i, per tant, hi mancava presen- 
tar una mostra del que pot donar 
de si aquesta base de dades aplica- 
da als materials sonors vinculats a 
la recerca etnomusicolbgica. L'ob- 
jectiu d'aquest article és precisa- 
ment presentar, de manera sinteti- 
ca, les temhtiques presents en els 
materials que van arribar a la 
FMTC en els anys inicials: 1987, 
1988 i part de 1989 i que ja han es- 
tat degudament escoltats, arxivats i 
catalogats. En certa manera aquest 
article és una continuació de l'apa- 
regut a Lligall o, si més no, hi fa re- 
ferencia. Per una altra banda 
aquests fonogrames són docu- 
ments que, a mesura que són ana- 
litzats i valorats, ens aporten molta 
informació diversa i cada temhtica 
concreta demana el seu estudi cor- 
responent. Aquí, perb, farem una 
revisió general dels continguts de 
la base de dades o, millor dit, un 
intent de reflexió sobre una esta- 
dística més que una anhlisi detalla- 
da. Tal vegada la pregunta que po- 
dríem fer-nos en comencar aquesta 
revisió fóra: quins aspectes de la 
tradició oral són més vigents en 
Les expressions festives permeten 
treballar i recollir abundan t  
documentació per a la FMTC. 
Festa de la Mare de Déu de la 
Cinta. Tortosa (setembre de 
1986). Fotografia: FMTC. 
aquests materials? O també, quina 
evolució s'evidencia en els reperto- 
ris de música popular? 
2 .  Qüestions previes 
El nombre de fonogrames que 
han estat catalogats fins al moment 
present és de 7.100, provinents de 
139 localitats i de 27 comarques de 
Catalunya (tot i que una petita part 
són de les Balears i de la Franja de 
Ponent). D'entrada són fonogra- 
mes initdits, enregistrats en banda 
magnktica (casset, DAT i10 video) i 
sobre els quals cal precisar els se- 
giients aspectes en el moment de 
fer-ne una valoració: 
2.1. Són fonogrames obtinguts 
des de diferents punts de partida: 
2.1.1. La majoria ens han arribat 
per les diferents enquestes de camp 
o treballs de recerca directa realit- 
zats per l'equip de la FMTC i per 
persanes o equips becats per la ma- 
teixa institució durant els anys 
1987, 1988 i part de 1989.3 
2.1.2. Una part d'aquests fono- 
grames han estat adquirits per la 
Generalitat de Catalunya, concre- 
tament l'any 1988, per6 són mate- 
rials enregistrats en anys anteriors 
al de la creació de la FMTC (1987).4 
2.1.3. Un grup no massa nom- 
brós de fonogrames són paisatges 
sonors. Ens referim concretament 
a l'enregistrament del so ambiental 
de festes determinades i diferents 
entorns sonors. 
2.1.4. També hi ha enregistra- 
ments en directe de concerts, festi- 
vals, ball ..., perquP l'interks etno- 
musicolbgic de la mostra o d'una 
part de la mostra (instrumentistes, 
repertori, etc.) ens ha portat a en- 
registrar-10s. 
2.1.5. Un nombre molt petit de 
fonogrames són contragravacions 
d'antics enregistraments discogri- 
fics d'agrupacions instrumentals 
(per exemple, bandes) que en el 
moment present, perb, han desa- 
paregut. En el treball de camp a di- 
verses localitats els informants ens 
han deixat aquests enregistraments 
perquit en féssim una contragrava- 
ció, si més no perquit servís de tes- 
timoni de l'existkncia d'un reperto- 
ri semipropi i d'un moment asso- 
ciatiu determinat. 
2.2. Cal tenir present també que 
un bon nombre de fonogrames d'a- 
quest conjunt són repetits. I aixb és 
per diferents causes. Primer, per- 
quk el col-lector o la col-lectora els 
ha fet repetir als mateixos infor- 
mants a fi d'obtenir un  enregistra- 
ment més net o una versió més 
completa, ja que sovint la primera 
interpretació est i  vinculada als 
dubtes que comporta l'exercici de 
la membria. En segon lloc, la repe- 
tició pot venir donada pel fet que 
u n  mateix document es trobi en di- 
ferents suports (casset, video, etc.) 
perqui: així es va fer a l'hora de 
l'enquesta de camp, i, lbgicament, 
1. Crivillé, J.; Vilar, 
R.((La Fonoteca de Música 
Tradicional Catalana: for- 
mació, classificació i difusió 
del seu fons sonor)). Lligall 
(1997), n.7; vegeu també 
dels mateixos autors: ((La 
Fonoteca de Música Tradi- 
cional Catalana)). Memus 
(Mediterraneo Musica 1993). 
Studi e documenti della Confe- 
renza Musicale Mediterranea. 
Sicilia, on es fa una reflexió 
a partir de 2.100 fonogra- 
mes de 1'FMTC. 
2. Aquests són els fono- 
grames catalogats informh- 
ticament, per6 des del 1987 
(any d'inici de la FMTC) 
fins al 1996 han arribat en- 
tre 16.000 i 17.000 fono- 
grames inkdits. 
3 .  Concretament, els 
materials d'aquest període 
han recollit els col.lectors 
següents: Josep Crivillé i 
Ramon Vilar; Josep Albh; 
Rafel Mitjans i Teresa Soler; 
Dolors Berenguer; Jaume 
Aiats, Ignasi Roviró i Xavier 
Roviró; Antoni Noguera; 
Xavier Bayer i Xavier 
Orriols; Gabriel Ferré; An- 
toni Costes; Salvador Palo- 
mar i Salvador Rebés; Pau 
Orriols. 
Les bandes de música són u n  
fenomen de gran repercussió 
socital a Catalunya, per la qual  
cosa esdevenen objectes 
significatius de recerca. Festa de 
Sant  Magí  a Cervera (1 985). 
Fotografia: FMTC. 
d'actuació de la FMTC són els de la 
Catalunya estricta, també hi són 
presents fonogrames de diferents 
imbits geogrifics dins el domini 
lingüístic catali. Concretament 
una recerca sobre xeremiers i ((fa- 
biolersn feta a les Balears per Biel 
Ferré (ja esmentada més amunt, i 
que va arribar en adquirir u n  con- 
junt de materials del mateix 
col.lector), i alguns del País Valen- 
cia fets per informants que havien 
fet estada, temps enrere, en aques- 
4. Ens referim als tre- 
balls realitzats per Gabriel 
Ferre i Puig: 
- Xeremiers i fabiolers de 
Mallorca, recerca feta l'any 
1985 (92 fonogrames). 
- La flauta i el tambor a la 
música ttnica catalana, re- 
cerca feta entre els anys 
1985-86 (256 fonogrames). 
- La dol~aina, u n  oboP po- 
pulor, recerca feta entre els 
anys 1985-86 (200 fono- 
grames). 
- Grallers i altres sonadors, 
reccrca feta entre els anys 
1980-86 (277 fonogrames). 
1,'any 1989 es van adqui- 
rir al Grup de Recerca 
Folldbrica d'Osona 3.300 
fonogrames inedits refe- 
renrs a la subcomarca del 
Llu~anes. Tot i que s'ha ini- 
ciat el procés d'informatit- 
zacici, el nombre de fono- 
grames catalogats per la 
FM'TC és, ara per ara, tan 
petit que el conjunt d'a- 
quest important treball de 
recerca no entrari en la re- 
visiti que fem en aquest ar- 
ticle. 
en el moment de catalogar s'han 
de respectar els diferents suports. 
En tercer lloc, perque per part del 
col.lector o la col.lectora, hi pot ha- 
ver hagut un  cert desordre d'in- 
ventari. Val a dir, perb, que aquest 
darrer aspecte és molt minoritari, 
per no dir que només es dóna en 
un cas. Sigui com sigui, el criteri 
emprat per la FMTC és el de consi- 
derar dos fonogrames diferents en 
cas de repetició. 
2.3. Hem de precisar que un cert 
grup de fonogrames són pobres de 
contingut o molt breus. En aquest 
sentit tenen el valor de ser infor- 
macions purament testimonials. 
Per exemple, només una estrofa o 
uns versos d'una canqó poden es- 
devenir, per petita que sigui la in- 
formació, autentiques restes (car- 
queolbgiques)) d'un repertori que 
és a punt de desaparkixer de la 
membria si no és que ja s'ha perdut 
del tot. També una informació ne- 
gativa té la seva importancia en el 
sentit que, per exemple, d'una 
prictica determinada, o no hi ha 
constancia que s'hagi fet mai, o, si 
més no, s'ha esborrat de la memb- 
ria col.lectiva d'una comunitat 
concreta, i aixb no deixa de ser 
una informació. 
2.4. Tot i que els límits geogrifics 
ta comunitat, i posteriorment han 
estat enregistrats a la seva darrera 
localitat de residkncia, com aixi es 
pot observar en una de les enques- 
tes d'Antoni Noguera a les comar- 
ques tarragonines. 
2.5. Quant a l'apartat instru- 
mental podem constatar que en 
aquest arxiu sonor tant hi són pre- 
sents els instrumentistes de la vella 
escola (el grup dels grallers del 
Vendrell amb Jaume Vidal al cap- 
davant, els flabiolaires Quirze Pe- 
rich, Germans Clapés, ((Roviretes)), 
Comajuncosa de Gelida, etc. 
dolqainers de les comarques de 1'E- 
bre, etc., gricies a accions de recer- 
ca dels primers temps de 1'FMTC) i 
les noves generacions de flabiolai- 
res, grallers, dolqainers, sacaires, 
etc. enregistrats amb motiu de jor- 
nades específiques o bé amb motiu 
d'edicions discogrhfiques de la 
FMTC (especialment ens referim a 
la skrie 3 dedicada a Festes Tradi- 
cionals). Podem aixi copsar l'evo- 
lució en l'execució tecnica instru- 
mental de la música tradicional ca- 
talana. 
2.6. Cal tenir present que, per 
part dels mateixos investigadors, a 
partir d'aquests materials sonors ja 
s'han fet, diferents publicacions ni 
que sigui par~ia lment .~  
Enregistrar, documentar, 
catalogar, etc.: tasques 
quotidianes de la FMTC. 
Fotografia: FMTC. 
2.7. Els camps de la base de da- 
des que fan referencia al document 
e11 concret, i a la seva descripció, 
s6n: FUIFON, CIRFON i TIPFON. 
Sobre cada u n  d'aquests camps cal- 
dria fer el següent comentari: 
- E1 camp FUIFON (funcionali- 
tat-ideologia del fonograma) es re- 
fereix al capítol o genere al qual 
pertany el fonograma, per tant, 
quant a la identificació, ens mostra 
l'aspecte més generic del fonogra- 
ma. En aquest sentit, són cinc els 
capítols classificatoris de 1'FMTC o 
FUIFON: Comunicació, Treball, Ri- 
tuals (de la vida de l'home i del 
curs de l'any), Institucions i Lleure. 
Es tracta de dir aquí, en certa ma- 
nera, quin és el gknere del fono- 
grama. La informació que aquest 
aporta, normalment de tipus musi- 
cal en el nostre cas, es pot referir 
tant a la funcionalitat més elemen- 
tal d'un so o melodia (per exemple, 
u11 crit de carrer, un  toc de campa- 
nes de festa, una moixaina per aca- 
ronar, una canqó per a fer dormir, 
etc.) com a l'aspecte menys funcio- 
lial i purament ideolbgic (per 
exemple, una canqó llarga-baladís- 
tica que només pretén narrar una 
histbria cavalleresca, una melodia 
instrumental destinada al lleure, a 
dansar, etc.). 
- El camp CIRFON (cir- 
cumstincies del fonograma) es re- 
fereix al context on s'executa el fo- 
nograma. Representa un grau més 
gran de concreció que el camp an- 
tcrior (FUIFON). Aquí es tractaria 
de respondre en  quines cir- 
cumstincies s'executa o s'executa- 
va el fonograma (circumstincies de 
vida, espaciotemporals, ideolbgi- 
(lues, funcionals, etc.). Per exem- 
ple, si prenguéssim com a FUIFON 
el capítol de Rituals de la vida de 
l'home, les CIRFON que li corres- 
pondrien serien: Infantesa, Joven- 
tut, Adults, obit i Circumsthncies 
diverses. 
- El camp TIPFON (tipologia del 
fonograma) es refereix a l'aspecte 
més concret del document, i, per 
tant, es tracta de fer la descripció 
més minuciosa possible del fono- 
grama. Aquest és un  capítol obert 
en qui. poden tenir cabuda els tipus 
més diversos de documents. Per 
exemple en el CIRFON referent a 
la Infantesa, els TIPFON poden ser: 
Bateig, CanqÓ de bressol, Moixai- 
na, Formuleta, Joc, CanqÓ infantil, 
'Balada infantil, Escola, Animació, 
etc. 
El FUIFON i el CIRFON són 
camps obligatoris, no així el TIP- 
FON. Per tant, hi ha fonogrames 
que només tenen els dos primers 
camps i no el darrer, el més especí- 
fic. Cal saber-ho de cara al fet que 
els números absoluts poden no 
coincidir. Per exemple, hi pot ha- 
ver: Lleure (FUIFON), CanqÓ llar- 
ga-baladística (CIRFON) i no tenir 
TIPFON perqui. a l'hora de fer l'in- 
ventari era difícil determinar-10. 
Aixb no vol dir que en una anhlisi 
posterior s'hi pugui afegir. 
2.8. Finalment, cal valorar les 
membries dels treballs de camp 
5. Ferré, G. ((La tarota, 
una xeremia d'ús popular a 
Catalunya)). Recerca Musi- 
coldgica. Vol. 4 (1984); del 
mateix autor, ((La flauta i el 
tambor a la música etnica 
catalana D. Recerca Musicold- 
gica. Vol. 6-7 (1986-1987); 
Garrofers, els. En Quirze Pe- 
rich, flabiolaire. Barcelona: 
Alta Fulla, 1987; Grallers de 
Reus, casset, Reus: Edita 
Grallers de Reus (J. Blan- 
cher, B. Ferré, N. Figueras, 
A. Macaya i P. Rius), 1984; 
Palomar, S.; Rebés, S. Ras- 
quera, cancons de la tradició 
oral. Reus: Carrutxa, 1990; 
Crivillé, J.; Vilar, R. Música 
de tradició oral a Catalunya, 
[LP i CD], Serie 1, vol.1, 
FMTC, Barcelona: Departa- 
ment de Cultura de la Ge- 
neralitat de Catalunya, 
1991; Busqué i Barceló, M. 
Rocafort de Vallbona. 
Cancons, jocs i costums. Llei- 
da: Pages editors, 1993; 
Grup de Recerca Folklbrica 
d'Osona. Cancons i tovlades 
tradicionals de la comarca 
d'osona, [CD], Skrie 1, 
vo1.2, FMTC, Barcelona: 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalu- 
nya, 1994; Mitjans, R.; SO- 
LER, T. Músics de flabiol i 
bombo. Barcelona: Alta Fu- 
lla, 1993. 
La FMTC té les seves arrels 
histbriques en els treballs de 
recerca d'estudiosos com 
Joan Tomhs i Joan Amades i 
en /'Obra del Cangoner 
Popular d e  Catalunya.  
Fotografia: FMTC. 
que han arribat juntament amb els 
materials de base. Aquestes memb- 
ries aporten una informació de les 
circumstincies que han acompa- 
nyat els col.lectors en les seves en- 
questes als informants, els seus 
contactes i coneixences, els paisat- 
ges físics, els problemes que hi ha 
hagut, és a dir, el dia a dia d'un 
treball de recerca sobre la música 
de tradició oral. D'altra banda, el 
material grific que l'acompanya 
(fotografia, vídeo, gravats, docu- 
mentació impresa, bibliografia.. .) 
completa la informació rebuda. 
3. Descripció dels documents 
3.1. En la revisió d'aquests mate- 
rials deixarem aquí de banda els 
primers camps de la base de dades 
(número del fonograma, procedPn- 
cia geogr&fica, data de la recerca de 
camp, l'incipit/titol de la canc;6) 
per anar directament al nucli cen- 
tral del fonograma: la seva descrip- 
ció tematica. Per tant, quant a la 
funcionalitat-ideologia del fono- 
grama (FUIFON) el nombre de do- 
cuments catalogats dels anys 1987- 
88 i part del 1989 ens aporta, en 
aquest sentit genPric, les segiients 
dades ordenades de més a menys 
(nombre de fonogrames): Lleure 
(2.496); Ritual de la vida de l'home 
(1.954); Institucions (1.195); Ri- 
tual del curs de l'any (969); Treball 
(191); Comunicació (177); Infor- 
macions personals ( 108). 
No tenint en compte l'apartat de 
les informacions personals que són 
un capítol a part i que comentarem 
al final, s'observa en conjunt un 
ordre invers referent a la funciona- 
litat-ideologia. Hi ha u n  predomini 
de fonogrames que tenen a veure 
amb el Lleure, seguit, en tercer 
lloc, dels vinculats a les Institu- 
cions, la qual cosa posa en evidPn- 
cia un ampli conjunt relacionat 
amb l'aspecte més ideolbgic, men- 
tre que els capítols vinculats més 
directament a la funcionalitat es 
troben en clara minoria: la Comu- 
nicació i el Treball, seguits, per6 a 
un nivell diferent, pels Rituals del 
curs de l'any i de la vida de l'home, 
tot i que aquest darrer encara es 
troba molt present a la membria 
oral, com es pot comprovar amb el 
nombre de fonogrames, especial- 
ment els que fan referPncia a l'eta- 
pa infantil, tal com veurem més 
endavant. No es tracta aqui d'ana- 
litzar els repertoris concrets de ca- 
da capítol, aixb ja ho farem en una 
altra ocasió, per6 d'altra banda, sí 
que cal valorar el canvi de tendPn- 
cia ja constatat per nombrosos es- 
pecialistes de la matPria en altres 
latituds i P p ~ q u e s . ~  S'han conservat 
els repertoris menys vinculats a les 
transformacions socials i laborals 
les quals, al seu torn, han estat les 
causants de la desaparició dels re- 
pertoris més funcionals. 
L'apartat d'informacions perso- 
nals es refereix a les histbries de vi- 
da dels informants. Normalment, 
al llarg de l'enquesta de camp, jun- 
tament amb els documents musi- 
cals hi apareixen dades sobre les 
circumsthncies personals o col.lec- 
tives que l'han acompanyat, per 
tant es pot dir que sovint l'enregis- 
trament sencer és una histbria de 
vida, malgrat que les dades perso- 
nals mis estrictes normalment es 
trobin a l'inici de l'enquesta for- 
mant un camp a part que és aquell 
al qual fa referencia el nombre de 
fonogrames aqui citat. Aquestes in- 
Canfons de treball, de festa, etc., són izmbits 
d'atencid constant de la FMTC. Família 
Camprubí.  Santa Maria d'0lÓ (1986). 
Fotografia: FMTC. 
formacions són veritables arxius 6. Vegeu, si més no, dos 
que testimonien formes de vida, entre dtaltres, 
mentalitats, creences, valoracions, referent a aquest aspecte. 
oficis, maneres d'organitzar-se, Un 6s l'equip format per 
mosskn Higini Ang1i.s i Pere 
comportaments davant l'enregis- Bohigas en la seva 
\+trament o sobre la mateixa inter- lrany"1922 a les 
pretació ... Per6 aquestes dades del So1soni.s i del BerguedB, 
també van acompanyades d'un 12- en constaten la ~ k r d u a  
de repertori tradicional an- 
xic popular ric i variat, amb no- tic de funcional a fa- 
menclatures diverses, terminologia .,, de presencia de mol- 
musical popular, variants dialec- tes composicions recents en 
A L 
tals, etc. la membria dels infor- 
mants, cfr. Obra del Canconer 3.2. Les circumsthncies d'execu- popular de Mate- 
ci6 del fonograma (CIRFON) que- rials, vol. 1 ,  fascicle 2, Bar- 
den expressades en aquest camp. celona 1928. L'aitre testi- 
Per exemple, en quina etapa de la moni & Bartók que 
l'any 1935 es lamenta que, 
vida es cantava tal can@, o bé en des de principis de segle, 
quin moment de ]'any era emprat, s'hagin perdut ja molts dels 
o a quin t i ~ u s  d'institució pertany cants vinculats a determi- 
un determinat document musical, nades ocasions O rituals, cfr. 
Escritos sobre música popular. 
o si és una can@ llarga o curta ... 4a edició. México D.F.: Si- 
Com ja hem dit més amunt, es gla Veintiuno Editores, 
tracta d'un segon nivell de concre- 1987. P. 52-54. 
- - -- 
Estudiar, conservar i I . . 
d 
dijiundre els sabers musicals - - * * \  
propis és una de les tasques - * 
principals dels treballs de la I 
FMTC. Família Camprubí, 
Santa Maria d'OId (Bages) I - - 
(octubre de 1986). 
Fotografia: FMTC. 
tió. Veiem per capítols en aquesta 
mostra de la base de dades com 
han quedat distribui'ts els fonogra- 
mes: 
COMUNICACIÓ: Senyalització 
sonora (83) / Fonocomportaments 
(28) / Crits de carrer (38) / Anun- 
cis, bans i reclams (28). 
TREBALL: Sector primari (188) / 
Sector secundari (3) / Sector ter- 
ciari (O). 
RITUAL DE LA VIDA DE L'HO- 
ME: Infantesa (1551) / Joventut 
(343) / Adults (48) 1 bbit (3) 
RITUAL DEL CURS DE L'ANY: 
Carnaval (70) 1 Quaresma-Setma- 
na Santa (163) / Pasqua (153) / Ar- 
bre de maig (5)  / Corpus-enrama- 
des (5) / Sant Joan (13) / Cicle de 
Nadal (356) / Celebracions locals 
(168) / Festes diverses en general 
(36). 
INSTITUCIONS: Sociomusical 
(356) / Religiosa (694) / Civicoreli- 
giosa (44) / Civicopolitica (100) / 
EsotPrica (1). 
LLEURE: Peca instrumental di- 
versa sense destinació concreta 
(580) / Cans6 d'entreteniment 
(326) / Cans6 curta destinada al 
lleure (482) / Música vocal-instru- 
mental diversa sense destinació 
concreta (1 76) 1 Melodia vinculada 
a representació teatral (14) / Canc6 
llarga-baladistica (682) I Literatura 
oral (154) / Instruments musicals 
(67). 
Posat en ordre de més a menys, 
dóna aquest resultat (nombre de 
fonogrames) : infantensa ( 1.5 5 l ) ,  
institució religiosa (694), canc;Ó 
llarga-baladistica (682), peca ins- 
trumental (580), canq6 curta 
(482), cicle de Nadal (356), institu- 
ció sociomusical ( 3  56), joventut 
(343), canqó d'entreteniment 
(326), treball; sector primari (1 88), 
música vocal-instrumental ( 176), 
celebracions locals ( 168), Quares- 
ma-Setmana Santa (163), literatu- 
ra oral (154), Pasqua (153), insti- 
tució civicopolitica ( 100), senyalit- 
zacions sonores (83), Carnaval 
(70), instruments musicals (67), 
adults (48), institucions civicoreli- 
gioses (44), crits de carret (38), fes- 
tes diverses en general (36), fono- 
coInportaments (28), anuncis, bans 
i reclams (28), música vinculada a 
representació teatral (14), Sant Jo- 
an (13), Arbre de maig (5), Cor- 
pus-Enramades (5),  treball: sector 
secundari (3), bbit (3) i institució 
esot5rica (1).  
Un cop d'ull a aquestes dades 
ens confirma l'apreciació que ja es 
feia en el capítol anterior, el FUI- 
FON. Tot i que d'una manera més 
diversificada, hi ha un  domini de 
fonogrames més ideolbgics que 
funcionals. Cal, perb, fer atenció a 
l'apartat de la Infantesa on hi ha 
una gran abundincia de materials 
sonors (fonogrames) deguda a l'es- 
pecial membria que la gent gran té 
d'aquesta etapa de la vida, i on 
l'absoluta majoria d'aquests docu- 
ments tenen una funcionalitat 
molt concreta com podrem obser- 
var en analitzar el TIPFON. Per una 
altra banda, els apartats vinculats a 
la funcionalitat més estricta de la 
Comunicació i el Treball es troben, 
a excepció del Sector primari, bas- 
tant per sota de la línia dels cent fo- 
nogrames. 
3.3. El tercer nivell de concreció 
en la descripció del fonograma és el 
camp TIPFON o tipologia del fono- 
grama. Aquí, el camp informitic és 
del tot obert i permet totes les tipo- 
logies possibles. Per tant, la nostra 
anilisi, ja que en cas contrari ultra- 
passaria de bon tros els límits d'a- 
quest article, només es limitar& a 
posar u n  exemple d'aquest camp, i 
aquest ser& l'apartat de la Infantesa 
del capítol del Ritual de la vida de 
l'home. En aquest sentit, doncs, la 




MOIXAINES: Moixaina (sense es- 
pecificar)' (6 3); Acariciar amb la 
mA de l'infant (1); Can@ de rotlle 
(1); Joc de dits i de palma de la m& 
(5); Joc de dits (12); Joc de dits i 
mans (1); Joc de falda (61); Joc de 
falda (endevinar) (32); Per fer delir 
(2); Per fer menjar (2); Per fer 
moure les mans de manera mima- 
da (1); Per fer pessigolles (3); Per 
fer reaccionar (3); Per fer saltar (4); 
Picar de mans (44); Picar el cap 
amb les mans ( 1 ) . 
FORMULETES: Formuletes (sense 
especificar) (12); Migica (10); Me- 
teorolbgica (30); NumGrica (6); Per 
escarnir (1); Per fer enfadar (8); 
Per fer enfadar un que es diu ((Jau- 
me)) (1 1); Per fer enfadar un  que es 
diu c( Joan)) (3); Per fer enfadar u n  
que es diu ((Miquel)) (4); Per fer 
menjar (16); Per pronunciar uns 
certs mots (2); Per motejar algú 
(3); Per motejar els barbers del po- 
ble (1); Per motejar l'apotecari (2); 
Per péixer (2) .  
Jocs: Joc (sense especificar) 
(158); ((Al sol i a la lluna)) (1); Ca- 
vall fort (4); D'amagar (52); D'a- 
magar i d'eliminació ( 1 ); D'elimi- 
nació i rodona (1); D'eliminació i 
d'amagar (1); D'endevinar i de 
penyores (2); D'endevinar oficis 
(1); De ((l'agulleta)) (1); De ((1'0s- 
set)) (1); De ((les agulletes)) o agu- 
lles (2); De ((les cinteres)) (1); De 
((les prendes)) o de pagar penyora 
(4); De ((10s colors)) (1); De (cpata- 
ques i patacons)) (2); De bitlles (2); 
De boles (3); De coordinació (2); 
De fer parelles (1); De festeig (2); 
De gomes (7); De l'anell (1); De la 
xarranca (6); De la pilota (3); De 
moros (1); De nenes (2) ;  De parau- 
les o embarbussaments (11); De 
parelles de nenes (1); De pedres 
(5); De picar de mans i rodona (4); 
7. Amb aquesta expres- 
sió: ((sense especificar)), en- 
tenem que són fonogrames 
dels quals, en el moment 
de la seva introducció a la 
base de dades no s'havia 
concretat el tipus de moi- 
xaina, formuleta, joc, cantó 
o balada que és. Aixb no 
vol dir que en una revisió 
ulterior de la base de dades 
no s'hi pugui afegir la seva 
especificitat. 
La FMTC també est2 atenta 
a l'estudi dels nous usos i 
funcions que la música 
tradicional té en la nostra 
societat. Grallers a la placa 
de Sant Jaume (Barcelona). 
Festes de la Merct de 1984. 
Fottyrafia: FMTC. 
De representació (33); De rodona, 
de rotlle o ball rodó (63); De rodo- 
na i representació (3); De saltar a 
corda (77); El ((marro)) (1); El pont 
de les punxes (2); Formuleta elimi- 
nativa (23); La siringuna (4); Jugar 
cca frendi)) (1); La vinora (4); Mou- 
re els bracos; Parlat-dialogat (3); 
Picar de mans (44); Jocs (sense de- 
terminar) (2); Boles, patacons, bit- 
lles ...( 1 ) ;  ((Els gallossoss, les ((bo- 
les)) ...( l ) .  
CANTARELLA (34) 
C A N C ~  INFANTIL: Can66 infantil 
(sense especificar) (1 10); Acumula- 
tiva (2); Anar a costura (2); Cate- 
quesi (1); De rodona (7); Dialogada 
(3); Meteorolbgica (14); Corranda 
(2). 
BALADA INFANTIL: Balada infantil 
(sense especificar) (29);  Amorosa 
(4); Cavalleresca (1); Trhgica (16). 
Escola (Canqoner escolar) ( 102) 
Animació (2) 
Doctrina (catequesi) (2) 
Dintre el repertori infantil, ob- 
servem també una certa gradaci6 
temhtica que va des de la funciona- 
litat més concreta fins a un cert 
contingut ideolbgic, aspecte que 
també és correlatiu amb l'edat. 
També és inclbs en aquest camp el 
repertori en el qual l'infant és sub- 
jecte actiu (formuletes, jocs, canta- 
relles, cancons ...) i aquell en e1 
qual és passiu, és a dir, el repertori 
ad re~a t  als infants a partir dels 
adults (bressol, moixaines i part de 
les formuletes). Del món de la in- 
fantesa cal fer menció, encara, del 
repertori vinculat al curs de l'any 
(captes, anuncis, diades ...) i que es 
troba en el seu capítol correspo- 
nent. Tot plegat fa que puguem dir, 
amb tota certesa, que l'etapa infan- 
til és de les més riques en docu- 
mentació i informació pel fet que, 
malgrat els anys, el seu record es 
niant6 forca intacte en la membria 
dels informants. 
Aqucsta gran diversitat de mate- 
rials que ens aporta el TIPFON, és 
observable en tots els apartats i ca- 
pítols de la base de dades. Tal vega- 
da f6ra interessant valorar cada un 
d'clls i encara més fer una anilisi 
del repertori i informacions de cada 
parcel-la temhtica. Aixb, perb, ho 
haurem de deixar per a altres oca- 
sions, com també poder observar 
altres camps de la base de dades 
com el perfil dels 565 informants 
catalogats fins al moment present, 
Ics formes d'execució dels fonogra- 
mes, els imbits lingüístics i dialec- 
tals en qui: s'expressen, el nombre 
de col.lectors i la seva procedPncia 
geogrhfica, el suport material de la 
documentació (cinta oberta, casset, 
DAT, vídeo.. .), la localitat d'origen 
dels fonogrames, la seva anilisi 
musical i literiria, etc. Tots són as- 
pectes relacionats amb el docu- 
ment que acompanyen, el contex- 
tualitzen i ajuden a conPixer-ne la 
incidkncia social i artística. 
4. Conclusions 
4.1. La tradició oral és temitica- 
ment complexa, i una base de da- 
des sobre les recerques de camp fe- 
tes en aquest sentit també revela la 
complexitat de la matPria, com en 
part hem pogut copsar en aquest 
article. Les recerques informhti- 
ques que es poden fer són múlti- 
ples (a partir del lleguatge o siste- 
ma Basis emprat) i ens faciliten, si 
nlks no estadísticament, l'aproxi- 
mació aprofundida a aquests mate- 
rials. 
4.2. Domini de repertoris ideolb- 
gics més que funcionals. Per ide- 
olbgics entenem aquells repertoris 
que no estan vinculats a una fun- 
cionalitat determinada i en canvi la 
seva finalitat és estar al servei d'u- 
na idelogia o institució concreta 
(religiosa, civicoreligiosa, civicopo- 
lítica ...) o bé és de lleure. En aquest 
darrer capítol,perb, tant hi podem 
trobar una cantó llarga liriconarra- 
tiva d'origen antic, com una peca 
instrumental de dansa, o cancons 
de divertiment de tradició recent a 
voltes de poca qualitat, o també cu- 
plets escPnics, cancons d'autors 
cultes popularitzades, etc. 
4.3. Dintre de la funcionalitat, 
malgrat el seu segon pla numPric, 
cal assenyalar la importincia del 
repertori infantil en el Ritual de la 
vida de l'home, seguit del vinculat 
a la joventut pel bon nombre de fo- 
nogrames relacionats amb les 
cancons de ronda. També im- 
portincia del cicle de Nadal, que es 
pot considerar com un dels més 
rics del Ritual del curs de l'any. I fi- 
nalment ressaltar el nombre de do- 
cuments i informacions sobre el 
sector primari (llaurar, segar, batre, 
collir olives, ...) del capítol del Tre- 
ball. 
4.4. En definitva es tracta de sa- 
ber quines estructures musicals 
han arrelat més en la membria de 
les persones enquestades i el com- 
portament (o dit d'una altra mane- 
ra, consum) musical, tant passat 
com present, de les diverses col.lec- 
tivitats d'on formen part els infor- 
mants. 
